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В истории искусства всего мусульманского мира одну из ярчайших страниц 
вписало искусство Средней Азии. Центральная Азия окружена Каспийским 
морем на западе, горными горами Копет на юге, системой горных хиндов, 
горными массивами Памира и Тянь-Шаня на востоке и южно-сибирскими 
пустынями с севера. Судьба людей, живших здесь в древние времена, была тесно 
связана друг с другом. Поэтому мы изучаем жизнь людей древней Средней Азии 
в одной форме. Однако каждый из них имеет уникальную историю и культуры, 
которые распространяются только на их территории. Источники показывают, 
что Центральная Азия все еще существовала с эпохи палеолита. Во время 
изучения культуры, пока не было основано классическое общество, 
художественные образцы этого периода еще не найдены. Наскальные рисунки, 
найденные на территории Узбекистана, были найдены в эпоху неолита и бронзы. 
Окра была разработана со схематическими рисунками. Здесь есть животные, 
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охотничьи сцены. Архитектура в Узбекистане начала зарождаться во II 
тысячелетии до нашей эры, в эпоху бронзы. Расцвет градостроительства 
приходится, наконец, XIV - начало XV веков. Дороги и центральные улицы 
выравнивались и совершенствовались, создавались самые разнообразные 
ансамбли площадей, улиц и древних захоронений. В период правления династии 
Тимуридов монументальная архитектура была в основном сосредоточена в 
Самарканде, Бухаре и Шахрисабзе. Сооружения этого периода отличаются 
своими величественными масштабами, дерзостью инженерных решений и 
пышностью украшений. Архитектура являлась сочетанием творческих сил 
мастеров из Средней Азии, а также Ирана, Азербайджана и Сирии. Разнообразие 
архитектурных стилей было заранее определено пересечениями караванных 
дорог, торговых путей, контактов между людьми в регионе и существованием 
Великого Шелкового пути - артерии международного общения. 
Дошедшие до нашего времени монументальные здания Самарканда, 
воздвигнутые при Тимуре и его преемниках, принадлежат к знаменитым 
памятникам мировой архитектуры эпохи средневековья. Архитектура 
Тимуридов является вершиной исламского искусства в Центральной Азии. 
Зрелищные и величественные здания, построенные Тимуром и его преемниками 
в Самарканде и Герате, помогли распространить влияние школы искусства 
Ильханида в Индии, что привело к созданию знаменитой школы архитектуры 
Могола. Архитектура Тимуридов началась с святилища Ахмеда Ясави в 
современном Казахстане и завершилась мавзолеем Тимура Гур-э Амира в 
Самарканде. Стиль в значительной степени основан на персидской архитектуре. 
Осевая симметрия является характерной чертой всех основных структур 
Тимуридов, в частности, Шахизенда в Самарканде и мечеть Говар Шада в 
Мешхеде. Двойные купола различной формы изобилуют, а внешние стороны 
перфорированы блестящими цветами. Среди них комплекс усыпальниц, 
(мавзолеев) духовенства и знати Шахизинда XIV первая половина XV веков. 
Расположенные по крутому спуску холма, мавзолеи представляют собой 
небольшие портально-купольные сооружения, близкие по характеру, но не 
повторяющие целиком один другого. Ансамбль создает возвышенный 
поэтический образ. Архитектурный декор здесь доведен до совершенства. 
Бесчисленными переливами сверкают поливные изразцы голубых куполов и 
порталов, покрытых разнообразным узором. Сочетание простых архитектурных 
форм с изощренной декоративной фантазией придает ансамблю Шахизинда 
неповторимое очарование. С XV веков. многоцветное декоративное убранство 
становится неотъемлемой частью зданий. 
Гордостью Самарканда была соборная мечеть, предназначенная для тысячи 
молящихся и получившая в народе название Биби-Ханым. Ее строительство 
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было начато в 1399 и закончено в 1404 г. В своем первоначальном облике она 
представляла сложный архитектурный ансамбль, включающий стройные 
минареты, портально-купольные здания, грандиозные входные порталы. 
Главным зданием ансамбля, противостоящим входу, была мечеть с огромной 
аркой, поддерживаемой восьмигранными минаретами и увенчанная бирюзовым, 
как бы сливающимся с небом куполом. Особой величественностью, 
гармоническим чувством пропорций отличался интерьер. Мечеть Биби-Ханым 
свидетельствует о смелости замысла и мастерстве создавших ее зодчих, она 
имела обширный двор 78 на 64 метра, обведенный галереями с 389-ю куполами 
и арками на мраморных колоннах. 
Архитектура Центральной Азии, в которую обычно входят Казахстан, 
Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, находится 
под влиянием разнообразных архитектурных традиций, таких как русская 
архитектура в эпоху царской и советской власти, исламская архитектура, 
раньше, персидская архитектура и китайская архитектура. 
Наилучшими источниками строительных особенностей VII-IV веков 
являются примеры, найденные на территории Хорезма. Архитектурные примеры 
этой эпохи назывались «жилыми помещениями на стене». Его конкретными 
примерами были Калал-кир и Гюзелигир. Они были на берегу реки Амударьи. 
Крепость имела длину 900 м и ширину 700 м. Стены были сплошными. Он был 
сделан из рисового кирпича. Стена имеет прямоугольные башни и четыре 
ворота. Жилые дома людей находились в углах стен. Жилые дома были в виде 
галерей. В то время крупные рогатые звери были основным источником дохода 
для населения. Центр города, вероятно, был пустым, потому что он 
использовался как дикая природа. В I-III веках нашей эры была задержана форма 
города предыдущего периода. Архитектурные данные этой эпохи намного выше, 
чем в предыдущие периоды. Образцы были найдены в Хорезме и Топраккале. 
Город имеет прямоугольную форму размером 500×350 м. Он окружен 
сплошными стенами из кирпича. Вокруг него множество башен. На севере 
города был храм и квадрат. В северо-западной части находился дворец правителя 
города. Дворец был построен на высокой трибуне, и вокруг него было три 
несимметрично построенных башне. Благодаря своим великолепным размерам, 
монументальности дворец доминировал над другими зданиями. Комнаты внутри 
дворца были также покрыты кирпичами. Дворец был разделен на парады. В этом 
разделе есть разные комнаты. Интерьер каждого из них был украшен богатыми 
скульптурами и картинами. В главном зале дворца перед стенами расположены 
небольшие статуи, рельефы. В одном из залов стоят статуи царя. Он изображен 
в этой композиции внутри членов семьи. Однако гипотеза состоит в том, что 
окружающие его люди не были богами, а богами. Другая комната - зал для 
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военнослужащих. Интерьер дворца красочен. Сохранены многочисленные 
рисунки настенной живописи. Художественный дизайн интерьеров дворца 
должен был отражать мощь государства Хорезма, а также его архитектуру. 
Архитекторы создали великолепный архитектурный образ: изображение, 
сочетающее архитектуру, живопись и скульптуру, помогло устранить проблемы, 
возникающие в синтезе этих областей. 
Дворцовый комплекс со сложной структурой был найден в древнем городе 
Ниса. Большая часть строительных работ состоялась в IV веке нашей эры. 
Трудно определить точный стиль и форму здания. Размер квадратного зала в 
плане составляет около 20 м. На входе расположены рюкзаки. Стены зала 
разделены на половинки. Нижняя половина выполнена из белых запонок. Вполне 
вероятно, что эта техника использовалась рано и позже в Центральной Азии. В 
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